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  Alm. Bapak yang semasa hidupnya sangat memberikan arti 
tentang kehidupan ini, bukan hanya Tuhan yang 
menyayangimu.  
  Ibu yang selalu membimbingku, memberikan segala arahan 
dan selalu menegurku kala aku didalam hal yang salah, yang 
tidak pernah capek menemani set iap langkah hidupku.  
  Mas dan Mbak yang telah banyak membantu dalam 
pencapaianku, yang tak pernah lelah membantuku dalam 
keadaan apapun. 
  Om dan tante yang juga memberiku semangat dan 
memperkenalkan banyak orang.  
  Pembimbing tugas sekaligus pembimbing akademi k yang 
banyak memberikan arahan yang bermanfaat.  
  Dan untuk seseorang yang sangat berarti  dalam keadaanku 
sampai dengan sekarang. Terima kasih, aku sangat beruntung 
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BARITA DI LPP. TVRI PUSAT” yang nantinya sebagai salah satu syarat untuk 
mendapat gelar Ahli Madya pada jurusan Diploma III Komunikasi Terapan, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penulis didukung oleh banyak pihak. 
Untuk itu penulis ingin memyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya 
kepada : 
 Prof. Drs. H. Pawito, PhD, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
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 Seluruh dosen Diploma III Penyiaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, atas ilmu yang telah 
diberikan. 
 Drs. Bambang Siswanto, selaku Manager Produksi Berita LLP. TVRI. 
 Seluruh keluarga besar Alm. Parwo Endarjo di Klaten dan Jakarta atas doa 
dan dukungannya. 
 Pak Agial, pak Jon, pak Denis, pak Doddy, ibu Wiwin, pak Djuli, pak 




seluruh staf News Departement LPP. TVRI Pusat atas bimbingan dan 
dukungannya. 
 Seluruh teman – teman Broadcast 2008 yang sangat keren. 
 Desi, Dhipa, Dimas, Hesti, Lili, Nanda, Nita, Panjie, Ratna, Shana, Deri, 
Ryan “babeh”, Novi, Aster, Fazrin, dan Rakhmah atas dukungan dan 
pertemanan selama magang. 
 Semua pihak yang telah membantu. 
 
Dalam penulisan TA ini masih banyak kekurangan yang perlu kritik dan 
saran yang membangun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi siapa saja yang 
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